




Seni merupakan wilayah di mana setiap insan berekspresi, sedangkan 
karya seni merupakan hasil dari ekspresi tersebut. Karya seni merupakan luapan 
perasaan pencipta (seniman) dengan menghadirkan sesuatu hal yang dialaminya, 
baik itu mengenai keadaan pada dirinya maupun sesuatu yang terjadi di 
lingkungan sekitarnya, sehingga terjadi pergolakan batin serta pemilihan akan 
menghadirkan suatu karya yang ditutun melalui insting, sampai pada karya 
tersebut tercipta. 
Karya seni diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan Jasmaniah dan 
Batiniah. Melalui wujud visual yang indah, mereka dapat mengekspresikan segala 
yang ingin ia sampaikan tanpa khawatir akan batasan-batasan yang mengikat. 
Karya seni menawarkan alternatif kepada manusia untuk menyalurkan segala 
emosi yang ia rasakan. Tidak terbatas pada kegelisahan dari diri sendiri saja yang 
melatarbelakangi penciptaan karya seni, tetapi juga kegelisahan-kegelisahan yang 
berasal dari tanggapan terhadap lingkungan sekitar. 
Penggalian sebuah bentuk dalam berkarya seni sering kali dilakukan 
melalui sebuah penghayatan. Bagaimana dalam menciptakan sebuah karya seni 
harus lebih memahami atas apa yang akan dihasilkan, agar memiliki bentuk yang 
indah juga terdapat makna yang mendalam pada sebuah karya seni. Berkarya seni 
merupakan salah satu media pengungkap isi hati, untuk dapatnya dipahami dan 
bisa dinikmati oleh masyarakat luas (pengamat seni). Walaupun kebebasan 
berekspresi dalam dunia seni sangat dijunjung tinggi. 
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Dari proses penciptaan ini, terwujudnya suatu karya didasari oleh gejolak 
jiwa dari penulis untuk berekspresi. Munculnya ide dalam menampilkan karya 
seni berdasar pada bentuk Rencong merupakan pembiasan dari kehidupan yang 
telah dialami, serta sebuah sikap atas ungkapan-ungkapan emosi dari pengalaman 
itu sendiri. Dari bentuk, warna, dan komposisi merupakan bagian dari imajinasi 
yang disesuaikan dengan keinginan penulis, namun ekspresi yang masih mendasar 
dalam mengelola suatu ide, hal ini mempengaruhi dalam penciptaan karya, 
sehingga terjadi penyederhaan dan perubahan dalam bentuk maupun warna. 
Walau bagaimanapun penciptaan ini lahir dari jiwa penulis berdasarkan referensi 
yang ada dilakukan secara berurutan dan sistematis. 
Secara alamiah proses perwujudan dan penyajian karya seni ini masih 
banyak kekurangannya. Sebab perlu disadari bahwa antara desain yang ada dan 
pelaksanaanya ada kalanya terjadi perubahan penyempurnaan agar karya dapat 
berhasil secara maksimal, agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. 
Meskipun demikian kehadiran karya ini hendaklah menjadi suatu pemunculan 
karya baru yang bermanfaat dalam perkembangan seni kriya. 
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